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        ɋɭɱɚɫɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ, ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɫɬɪɿɦɤɨ ɿ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ. 
Ɂɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɿ  ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɨɫɜɿɬɿ, ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ  
ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɞɢɬɢɧɚ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɨɥɨɞɚɪɹ 
ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɹɠɿɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɞɨ ɞɢɬɢɧɨɰɟɧɬɪɢɡɦɭ 
ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɠɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɡɚɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟɤɬɨɪɭ ʀʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ. ɍ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɞɨɤɬɪɢɧɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ, ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɿ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɜɚɠɟɥɟɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ є ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɸɞɢɧɢ, ʀʀ ɬɜɨɪɱɢɯ 
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɩɨɬɪɟɛД14]. ȼɫɟ ɰɟ ɜɢɦɚɝɚє ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ, ɩɨɲɭɤɭ ɲɥɹɯɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɱɟɪɟɡ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ  
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ - ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɞɿɬɟɣ ɪɚɧɧɶɨɝɨ, ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ 
ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ  ɜɿɤɭ .  
        Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɳɨɪɨɤɭ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɫɿ ɞɿɬɢ, 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ ʀɯɧɶɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɨɠɭɬɶ ɿ 
ɯɨɱɭɬɶ ɦɚɬɢ ɪɿɜɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ, ɞɨ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ, 
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ʀɯ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɿ 
ɪɨɞɢɧ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ.  
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Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɿ 
ɩɨɬɪɟɛɢ,ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜ  ɿɧɤɥɸɡɢɜɿɣ ɨɫɜɿɬɿ, ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɡɦɿɫɬɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. 
     Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜɤɥɸɱɚє ɞɜɚ ɛɚɡɨɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɚ ɫɚɦɟ: ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ ɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ. ɍ  ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɬɟɪɦɿɧ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ» ɬɪɚɤɬɭєɬɶɫɹ ɹɤ: « 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ  ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ 
ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɤɨɥɚ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ», ɚ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ » ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡ 
«ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɭɛ'єɤɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɡɧɚɧɧɹɦ ɿ ɫɢɬɭɚɰɿєɸ 
ɚɛɨ, ɜ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɫɟɧɫɿ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɧɚɣɬɢ, ɜɢɹɜɢɬɢ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɞɿɣ, 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ(ɡɧɚɧɧɹ + ɞɿɹ) , ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
[10]. 
   ɍ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜ ɨɫɜɿɬɿ І.Ⱦ. Ɏɪɭɦɿɧ ɜɢɞɿɥɹє ɱɨɬɢɪɢ 
ɚɫɩɟɤɬɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɿ ɞɨ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: ɤɥɸɱɨɜɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɜɦɿɧɧɹ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɜɦɿɧɧɹ ɬɚ ɠɢɬɬєɜɿ ɧɚɜɢɱɤɢ. 
ɉɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɰɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɫɩɪɢɹє ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ, 
ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ  ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ, ʀɯ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɠɢɬɬɹ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɛɚɠɚɧɧɸ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɛɿɥɶɲɟ ɡɧɚɬɢ, ɫɤɿɥɶɤɢ 
ɛɿɥɶɲɟ ɿ ɤɪɚɳɟ ɜɦɿɬɢ , ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ , ɜɦɿɬɢ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ.  Ⱦɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɛɭɬɢ 
ɡɞɚɬɧɢɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɜɦɿɧɧɹ ɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɞɥɹ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ Д11].  
       Ɋɿɡɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ 
(І.Ɉ.Ɂɢɦɧɹ, ȼ.ȼ. Ʉɪɚєɜɫɶɤɢɣ, Ⱥ.ȼ.ɏɭɬɨɪɫɶɤɨɣ, Ɉ.ȼ.Ɉɜɱɚɪɭɤ, ɇ.Ɇ.Ȼɿɛɿɤ, ȼ.І. Ɂɚɜɿɧɚ, 
Ɉ.І.Ʌɨɤɲɢɧɚ, Ɉ.І.ɉɨɦɟɬɭɧ, Ɍ.Ɇ.Ȼɚɣɛɚɪɚ, Ɉ.ə. ɋɚɜɱɟɧɤɨ, Ʌ.Ʌ.ɏɨɪɭɠɚ ɬɚ ɿɧ.).Ɍɚɤ 
Ɉ.ə.ɋɚɜɱɟɧɨ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɥɸɱɨɜɢɯ (ɛɚɡɨɜɢɯ) ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɚє ɛɭɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
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ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ є ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɥɸɞɢɧɢ. ȼɨɧɚ 
ɧɚɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. 
[15]. 
   ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ɉ. ɉɨɦɟɬɭɧ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɨɫɨɛɢɫɬɧɿɫɧɨ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɦ ɿ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɿɧ ɩɨɬɪɟɛɭє ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ. Ƀɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɿɧɲɢɦɢ ɜɿɞɛɨɪɭ ɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ – ɧɚɛɭɬɬɹ ɞɢɬɢɧɨɸ  
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ Д8]. 
 Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭ ɜɫɿɯ ɫɜɨʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ ɿ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɝɥɢɛɨɤɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɨɫɧɨɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ  ɿ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ : 
- ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ - ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɹɤ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɦɿɧɥɢɜɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ - ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ (І. Ⱦ. Ɏɪɭɦɿɧ );  
- ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɹɤ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ ɭɦɨɜɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɞɿɹɬɢ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɸɠɟɬɿɜ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ (ȼ. Ⱥ. ȻɨɥɨɬɨɜД 
2]) ; 
- ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ 
ɨɫɜɿɬɢ(Ȼ. Ⱦ. ȿɥɶɤɨɧɿɧ ); 
- ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
ɜ ɭɦɨɜɢ, ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɜɿɞ ɬɢɯ, ɜ ɹɤɢɯ ɰɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɧɢɤɥɚ 
(ȼ. ȼ. Ȼɚɲɟɜ) ; 
- І. Ⱥ. Ɂɿɦɧɹɹ ɜɢɡɧɚɱɚє ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɹɤ ɚɤɬɭɚɥɶɧɭ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɭ  ɹɤɿɫɬɶ, ɳɨ ґɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ ɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ - ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ 
ɥɸɞɢɧɢ Д4]. 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2013 
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-  ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ - ɰɟ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɚ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɰɿɥɿ - ɜɟɤɬɨɪɢ 
ɨɫɜɿɬɢ: ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɫɚɦɨɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀ), 
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ , ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ Д 2]. 
- ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ, ɹɤ «ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɮɚɯɿɜɰɹ ɜɤɥɸɱɢɬɢɫɹ ɜ 
ɩɟɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ » (Ⱥ. Ɇ. Ⱥɪɨɧɨɜ ) ɚɛɨ ɹɤ ɚɬɪɢɛɭɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ( ɉ. Ƚ. ɓɟɞɪɨɜɢɰɶɤɢɣ ). 
        ɉɪɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ  ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɿ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɿ ɜɢɪɿɲɭєɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ  ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɡɧɚɧɶ, ɡɚɫɜɨєɧɢɯ ɞɿɬɶɦɢ, ɚ ɳɟ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭ ʀɯ ɩɫɢɯɿɱɧɨɦɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɧɚɛɿɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. Ɉɫɨɛɥɢɜɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ 
ɦɚє ɬɟ, ɳɨ ɞɿɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ  ɜɢɛɿɪ  ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɚɜɨ 
ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɹɤ ɡ ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɞɚє ɞɢɬɢɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɛɭɬɬɹ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɟɣ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ , ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɿɹɦɢ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ (ɭ ɪɚɡɿ   ʀɯ ɡɝɨɞɢ ), ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɿ « ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ » ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ.  
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ - ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨ - 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ: 
- ɫɭɛ'єɤɬɧɨ - ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɤɨɥɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɛɨɪɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɚɪɬɧɟɪɚ,  ɿ ɬ.ɞ. ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɤɨɠɧɿɣ 
ɞɢɬɢɧɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ  ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɞɢɬɢɧɢ ɩɪɢ ɨɫɜɨєɧɧɿ 
ɧɟɸ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ; 
- ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚ ɜɿɞɧɨɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɢɬɹɱɨʀ 
ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɞɢɬɢɧɢ ɡ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2013 
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ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡ ʀʀ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɜɱɨɪɚɲɧɿɦɢ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɞɢɬɢɧɢ; 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
- ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ , ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɟɦɨɰɿɣɧɨ - 
ɰɿɧɧɿɫɧɨɦɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ - ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭ, ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɦɭ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɦɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ʀʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ; ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜ ɝɪɭɩɿ, ɦɟɬɨɞɢ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ , ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ; 
- ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ (ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɱɨʀ ɝɨɬɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ) ɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ( ɜɢɪɨɛɥɹє ɫɭɛ'єɤɬɢɜɧɨ ɧɨɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ), ɬɨɛɬɨ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ , ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ , ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ , ɪɭɯɥɢɜɢɯ ɿ 
ɫɬɚɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ; 
- ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜ ɞɨ  ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. 
Ɋɟɝɭɥɹɪɧɢɣ ɨɛɦɿɧ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɩɨɜɧɨɸ ɬɚ ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ʀɯɧɿɯ ɞɿɬɟɣ. Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɫɿɦ’ɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ. [ 16]. 
- ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ 
ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ, ɳɨ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɡɚɤɥɚɞɭ 
ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɞɢɬɢɧɢ; [ 16]. 
- ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɮɨɪɦ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɢɬɢɧɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ  ʀʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɬɚ ʀʀ ɨɰɿɧɤɚ, ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2013 
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ɞɿɬɟɣ ɩɪɨ ʀɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. [ 16]. 
- ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ,ɜ ɹɤɨɦɭ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ʀɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ, ɳɨ ɜɿɞɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɚ ɪɨɤɚɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚ ɬɢɠɧɟɜɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ. ɍ ɩɥɚɧɿ ɬɚɤɨɠ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɿ ɝɪɭɩɨɜɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɤɭɪɫɢ ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ, 
ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɢ ɬɨɳɨ. [ 16]. 
- ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ ɩɥɚɧɭ, ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢщɚ, 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
       ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ  ɞɿɬɟɣ ɜ 
ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɿ ɤɥɚɫɚɯ ɡɪɨɫɬɟ ɭ ɛɚɝɚɬɨ ɪɚɡɿɜ, ɹɤɳɨ ɫɿɦ'ɹ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɢ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɭ ɬɿɫɧɨɦɭ ɤɨɧɬɚɤɬɿ (ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɤɨɦɚɧɞɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ). 
ȼɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɞɥɹ ɪɨɞɢɧɢ - ɲɥɹɯ ɞɨ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɿɬɟɣ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ȼɜɚɠɚєɦɨ  ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɛɚɬɶɤɿɜ ɿ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ  ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ ɡ ɫɿɦ'єɸ. Ɂ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɞɥɹ ɛɚɬɶɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ'ʀ  ɞɢɬɢɧɢ  
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿ ɡɛɨɪɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɞɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ 
ɞɜɟɪɟɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɛɟɫɿɞɢ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ, 
ɫɩɿɥɶɧɿ ɫɜɹɬɚ, ɜɢɫɬɚɜɤɢ , ɤɨɧɤɭɪɫɢ ; ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ (ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɤɧɢɠɨɤ - ɦɚɥɹɬɨɤ, ɩɨɪɨɛɨɤ, ɦɚɤɟɬɿɜ, 
ɜɚɥɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɝɚɡɟɬ, ɩɥɚɤɚɬɿɜ  ɬɨɳɨ) . ȼɚɠɥɢɜɨ ɩɪɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɪɨɞɢɧɭ ɞɢɬɢɧɢ 
ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ, ɳɨ ɿɫɧɭє ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɢɬɹɱɨ-ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɛɚɬɶɤɿɜ 
ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ʀɯ ɞɢɬɢɧɢ, ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ 
ɫɟɪɣɨɡɧɢɦɢ ɟɦɨɰɿɣɧɢɦɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɦɢ ɿ ɩɨɞɿɹɦɢ ɜ ɫɿɦ'ʀ, ɹɤ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ 
ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɞɿɬɟɣ ɡ ɜɚɞɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ .ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2013 
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- ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɞɢɬɢɧɢ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ ɪɨɞɢɧɢ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɫɜɨєɪɿɞɧɨɫɬɿ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. Ɉɬɠɟ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɧɚɧɧɿ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɡɚɫɚɞ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɹɤɢɣ ɪɨɡɝɨɪɬɚєɬɶɫɹ ɜ єɞɢɧɨɦɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. Ɂɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɸɪɢɞɢɱɧɨ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɫɬɨɫɭɧɤɢ 
ɡ ɪɨɞɢɧɨɸ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨ - ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜ  ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ 
ɱɢ ɲɤɨɥɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɞɢɬɢɧɢ, ɩɪɚɜ ɿ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ ɛɚɬɶɤɿɜ ɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. Ɍɿɥɶɤɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɡ ɪɨɞɢɧɨɸ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚɤɬ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɛɚɬɶɤɚɦ ɡɧɚɣɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣ ɲɥɹɯ ɞɨ 
ɜɡɚєɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɡ ɧɟɸ  ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ.  
    ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɤɨɧɰɟɩɰɿєɸ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɨɞɧɢɦ ɡ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, 
ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɳɟ ɫɢɥɶɧɿɲɟ ɡɪɨɫɥɚ ɜ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ  ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɭɜɚɝɢ 
ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ  
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ  ɜ ɿɧɤɥɸɡɿʀ є ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɜɰɿɥɨɦɭ . 
     Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ 
ɲɤɨɥɢ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɡɧɚɸɱɢɦ ɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɧɟ ɜ 
ɨɛɫɹɡɿ ɿ ɝɥɢɛɢɧɿ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɧɢɦ ɡɧɚɧɶ, ɿ ɧɟ ɜ ʀɯ ɦɿɰɧɨɫɬɿ, ɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɹɤ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ, ɿ ɹɤɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ . 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ   ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɿ  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɢɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ  ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɚɤɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɭɦɨɜɢ: 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2013 
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- ɨɡɛɪɨєɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ʀɯ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ,ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣɨɝɨ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɿ ɧɚɯɢɥɿɜ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ; 
- ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɡɚɣɦɚɥɢ ɛ ɚɤɬɢɜɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ, 
ɜɿɞɱɭɜɚɥɢ ɫɟɛɟ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɢ; ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ  
ɦɚɸɬɶ ɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ, ɱɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɧɟɫɭɬɶ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ; 
- ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɨєɪɿɞɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ( ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ - ɰɟ ɜɫɿ ɞɿʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɭ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛ ɞɿɬɟɣ); 
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɚ,ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ   
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ;  
- ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ: ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɦɚɸɬɶ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ ɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ⱦɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɚ, ɧɟɜɢɦɭɲɟɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ, ɞɟ ɜɢɡɧɚɸɬɶ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨɝɨ (ɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɿ ɞɢɬɢɧɢ) ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ʀɯ - ɫɭɬɬєɜɨ ɫɬɢɦɭɥɸє ɪɨɡɜɢɬɨɤ. 
 Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɨɫɜɿɬɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬ ɿ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ 
ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɬɨɛɬɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ:  ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭ, ɿɝɪɨɜɭ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ, ɦɭɡɢɱɧɨ - ɯɭɞɨɠɧɸ , ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ, ɬɪɭɞɨɜɭ , 
ɪɭɯɨɜɭ. Ɍɚɤɨɠ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɱɟɪɟɡ ɱɢɬɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. І, ɧɚɪɟɲɬɿ, 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɮɨɪɦ ɿ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ. Ⱦɚɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ ɞɿɬɟɣ ɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɢɯ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2013 
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ɝɪɭɩɚɯ є ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɡɧɚɧɧɹ 
ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ. 
əɤɿɫɬɶ ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɠɧɨʀ 
ɞɢɬɢɧɢ, ʀʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. əɤɢɦɢ ɛ ɧɟ ɛɭɥɢ ɮɿɡɢɱɧɿ ɱɢ ɩɫɢɯɿɱɧɿ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɭ ɞɢɬɢɧɢ ɡɚɜɠɞɢ є ɪɟɡɟɪɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ 
ɫɭɬɬєɜɨ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ʀʀ ɠɢɬɬɹ. 
  ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ȾɇɁ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɤɥɸɡɿʀ. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɭɦɨɜɢ  ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ  ɞɿɬɟɣ ɡ  ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ 
ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɡ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ, ɚ ɣ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. ɐɟ ɞɚє 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɿɬɹɦ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɛɚɱɢɬɢ ɪɟɚɤɰɿɸ ɿɧɲɢɯ ɞɿɬɟɣ ɧɚ ɬɟ ɱɢ 
ɿɧɲɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɱɭɬɢ ʀɯɧɿ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ, ɿ, 
ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɩɪɢɹє ɩɨɹɜɿ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɬɢɜɿɜ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɭɦɨɜɢ ɭɫɩɿɲɧɨʀ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɚ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
   ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ  ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɿ  ɭ ɞɿɬɟɣ, 
ɿ ɭ  ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ є ɞɨɫɢɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ.       
ɉɟɞɚɝɨɝɢ ɝɪɭɩ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ  ɦɚɬɢ  ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, 
ɭɦɿɧɧɹ, ɚ ɣ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ  ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɹɤɨɫɬɟɣ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ,  ɛɨ ɫɚɦɟ ɰɟ ɞɚє ɡɦɨɝɭ 
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ .  
                                    
 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2013 
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    Аɧɨɬаɰіɹ. ɋɬɚɬɬɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɩɢɬɚɧɧɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ ɜ  ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɿɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɨɫɜɿɬɿ. Вɢɫɜɿɬɥɟɧɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Зɜɟɪɧɟɧɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɭɦɨɜɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ. 
Клɸɱɨві ɫлɨва: ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɣ ɿ ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɲɤɿɥɶɧɢɣ ɜɿɤ, ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɚ ɨɫɜɿɬɚ, 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ,ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ, 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ. 
Аɧɚɫɬɚɫɢɹ Кɪɢɤɭɧ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. 
  Аɧɨɬаɰиɹ. ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ  ɜɨɩɪɨɫɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ  ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. 
Ɉɫɜɟɳɟɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ  ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɋɚɫɤɪɵɬɵ ɜɨɩɪɨɫɵ  
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɢ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ. 
Клɸɱевые ɫлɨва: ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɣ ɢ ɦɥɚɞɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ; 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ; ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ; ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ; 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ,ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. 
Anastasiia Krykun. Psycho-pedagogical conditions of the competence-based 
approach in today's inclusive education  
ABSTRACT.The article is devoted to the implementation of competence-based 
approach in preschool and primary education. The problems of competent 
tОacСОr’traininР in tСО sвstОm oП prОscСool and primary education are discussed. 
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Revealed issues of creating psychological and pedagogical conditions of 
realization of inclusive education in pre-school and general education school. 
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